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1	 En	mi	titularidad	—Orcasitas	(1993)—	hice	un	intento	de	explicitar	mi	evolución	conceptual	—el	pen-
samiento	del	profesor,	que	era	yo—	desde	los	documentos	explícitos	a	lo	largo	del	tiempo.	Hace	poco	he	
TRABAJOS PARA HACER UN ESPACIO INCLUSIVO 










































¿De	inclusión?	¿En	razón	de	qué	segregar?...	construyendo un mundo (espacios sociales) 
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servicios	educativos	para	estos	‘niños	problema’?	Los	servicios	educativos	fueron	los	primeros	para	
algunos	de	estas	generaciones.	¿Se	imaginan	Vds.	que	los	pudimos	pensar	integrados?...	¡Claro	que	
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Este	paso	comprensivo	desde	‘ellos’	al	espacio	social,	primer	soporte	de	la	vida	y	de	las	nece-
sidades	humanas8,	fue	fundamental.	Es	el	paso	del	sistema	cerrado	de	los	‘ellos’	que	debemos	matar	




Así,	ya	en	el	Programa	de	1982	y	siguientes,	ubicamos	como	objetivo:	“2.Creación de nuevas 







































Algunos ejemplos en este proceso
Aunque	es	claro	que	los	ejemplos	que	presentamos	son	situados	y	fechados	en	nuestra	ex-
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pensábamos	que	un	‘fracaso’	podría	serles	muy	perjudicial…	y	que	debíamos	protegerles	
no	 dejándoles	 cumplir	 su	 voluntad…	 por	 fin	 los	 hechos	 nos	 desbordaron	 y…	 dejaron	
de	 preguntar.	 El	 grupo	 siguió	 de	 manera	 autónoma	 manteniendo	 contacto	 con	 el	 club	










































	 Si	hacíamos	esta	 tarea	con	 los	amigos-grupos,	 instituciones…—	a	 los	que	pertenecía-
mos…	Escuelas	 de	 formación	de	 educadores,	 grupos	de	 tiempo	 libre,	mesa	de	fiestas	
populares,…	Así,	con	algunos	de	nuestros	amigos	fuimos	avanzando	socialmente.	Nues-
tros	Proyectos	comenzaron	a	ser	‘excéntricos’	no	era	ya	el	espacio	social	habitual	el	que	
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